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EL MAS DE LES FIGURES
Al senyor Josep.Jordd, espordenyer iveí del Cós del Bou, o seixonto-tres onys se li desvetlld l'ofició d'escultor.
[o monco de coneixemenl i experteso el dug ueren o procticor u n ort ingenu, omb els pocs recursos que ell moieix
ogengd. Tenio un terreny o lo cqrretero dels Polloresos: un tros siiuoi més enlld de Io munlonyo de Sont Pere.
Es posd o desplegor el seu ort sobre lq moteixo finco. Dregovo les escultures directomeni sobre el sól. A mesuro
que trebollovo s'ond engrescont i ocobd omplint bono port de lo propietot omb grup d'imotges (més de dues-
centes) de represenioció voriodo. El lloc ero proper, de bon occés,
decliu lleuger, obert i omb bones visites. A l'entrodo de Io corretero
col.locd el rétol: Museu Jordd. En deien tombé: el mos de les Figures.
Jordd comengd el seu museu o finols dels onys vini, poc obons de
venir lo Segono Repúblico. En tingué curo fins que morí, ovongodo
1o postguerro.
El nostre home modelovo omb ciment. Feio dur-ne uno correterodo
o lo finco de toni en tont. Tombé n'hi dulo ell moteix. Moltes tqrdes
en corregovo un soc dqrrerq el selloró de lo bicicleto. El podio veure
sortint de coso o pel recorregut, per lo corretero del cemeniiri,
pedolejoni pousodomeni costes omuni, fins ol seu museu. Allí, soto
lo volto del cel, postovo el moteriol i, en tenir-lo o punt, [eio sorgir les
figures. Aquestes quedoven escompodes per lo comello, irregulor-
meni.
Només feio servir cimeni rdpid, un drid fi i unq mico d'esport. Quon
lo imotge hovio de tenir l'octitud gesiiculoni, iels membres resisiien
d'oguontor-se, els qrmovo omb fil ferro. Preferiq l'qcobot en blonc,
i per oixó pintovo les figures omb uno copo de griffl.
L'escultor Jordd tenio el do de representoció simple i esquemdtic. Lo
mologroi'do plosticitot de morter de ciment el feio més dur. Trebollo-
vo omb les mons. S'oiudovo d'un punxó per perfilor els ulls i lo boco
i per morcor els forots del nos i de les orelles. Perseguio de creor
imolges versemL,lonts, peró restovo o mig comí. Tenio l'ofici insufici-
eni. El resuliot ero brutol.
Diuen que l'ort noif té significoció socioi i teropéutico: l'ocupoció del
iemps iliure i l'equilibri psicoldgic. Potser l'of de Jordd porticipovo
d'oquestes quoliiots profitoses. Peró no hi ho dubte que no ero útil per
q res més. Estovo o l'olire extrem de lo professio no litoi idel
sobreentés volor mercontil de l'qf de golerio. Ero reolment grotu)l,
porodisíoc, plosiicitot puro: un model noif dins el moviment concep-
luolitzodor; uno oniicipoció d'oquesl correni que tonio brego ho
ormot sobre tot o portir dels onys setonto.
Jordd plosmovo figures humones. Tombé forgo onimols. En tenio un
(un got, o poiser uno mono) en[ilot dolt d'un pi. Tot o mido
lleugeroment menor que lo noturol.
Borreiovo motius diyersos: olgun sont populor; el descobrimenl
d'Américo; lo iouromdquio: toros, toreros lmonoles; nus femenins
esiotuoris; personolges hisiórics; figures ol.legóriques; bustos i cops
de celebritois de o políiico, del teotre i de lo literoturo.
L'orlífex modelovo ln situ. Plontovo les figures sobre el llisor colcori,
grisenc, que clopeio lo gorrigo pedregoso. Lo floro outóctono:
coscoll, romoní, morgolló, forigolo, les enyoltqvq iemmorcovo. I
olg un pi men ut. Lo tosquedot de les peces esculióriques s'ovenio om b
el iloc ospriu i ligovo ort i noiuro. El poisotge ero el foctor integrodor,
molgrot que no sense dony. Jordd no mudovo lo noturoleso, peró sí
JosepJordd, l'ortífex creodor de museu .lue porrovo
e seunom.A cosioi,u¡ofigurodem gcos A esmons
de lo figuro, moceto iescorpro.Jordd vo sué represen
iorhi e fomós escultor Josep tlimono, de lo sevo









l,odequovo: els orbres i les plontes eren retocots itrebollots, omb intenció creotivo, només en olló que els feio
interoctius respecie de le, figur.r. Aquestes onimoven i focolitzoven un tros de poisotge, i l'ogredien sense
convior-lo ni ordenor-lo de nou; contineni i contingut fosos en un sol concepte'
Lo sensoció ero fontosmol. En deixor lo corretero, encoro de lluny, el visitoni rebio uno sorpreso creixenl En
ocostor-se fins o tocor les figures, se'n veio envoltot; convertit, ell moteix, en uno pego més del museu escullóric'
Tot, o lo monero del lond o¡; ovongonise olmenys lrento onys ol reconeixemeni d'oquest corrent ortístic
innovodor.
El propieiori i ortisto possovo moltes hores en el porotge, com es pot suposor, i fdcilment entrovo en didleg omb
.lr risitonts, lont perionor-los explicocions sobre ollÁ que ollí contemploven, com per rebre'n elogis; com' de
vegodes per rebutior indignof les bromes burlesques, que olgÚ moleducot i otrevit gosovo fer-li. Aixd, quon se
n,o=donouo, perqué ero prou innocent per occeplor olgun homenotge dubiós, com el d'uns meiges que, omb
uno intenció no goire sono, I'obsequioren omb dpot, discursos i medollo'
El mos de les Figures comengd o existir en époco permissivo, de llibe¡ot. Fou populor. Hi onoven colles ioi
possejont. Lo g";t r'hi diveriio, ifins oquelles persones més fidels o l'ortoddxio ortístico, o sigui poc toleronis,
neguiioses d'entrodo dovoni del geni esirofolori, ocqboven rendint-t'hi cordiolment'
Eren els bons onys del turisme d'obons de lo Guerro
Crisiófol Colom orlbo o Américo (lordo residiolsuns onvs o Méxic) Colom
lod'eto o dos indls emp omol ots {omb plomes de clmeni), l'ocomPonven,
LJno mo¡o un popogol. Morgolons i romonins emr¡orquen l'esceno
Més enrere, un olire quodre: un pogés llouronr Arosego o rello uno porello
PLogo de ioros. Recinie clrculoi vo tot d'envd, omb pilonels que e reforcen i
dissimulen es folles geomérrlques. Toro, torerós, picodor dot deL covoll i
monosob¡o.t)¡a Monola, noro de clrc, glro l'esqueno.
El museu íestenio per un fonodo . Alxí lendevino o lo fotogroflo, que deixo
veure e iereny que lelevo. Aquest ho fo en porodes omorgenodes. A c opes
sorgeixen lo roco more i e ped rusco ll colcoris. E pi I lo gorrigo comPortelxen
lloc omb els oorofere. Polsoise ospre, iíPic de les iéres nordorientols de lo
Civil. Lo fomo del mos de les Figures s'estengué i
otrogué visitonts forosiers, nocionols i esirongers,
interessots en les orts innovodores.
El setmonori Mirodor, dos cops: el 1933 i el I 935,
trocld el fenomen Jordd, encoro que ho féu omb
frivolitot. Els cronisles mostroren desconcert dovoni
uno obro que fugio de les convencions. Els degué
semblor procliu o l'onorquio; fruit d'uno ment segu-
roment molollo. El borceloni Mirodor, tribuno influ-
ent de l'époco, no sobé ocostor-s'hi d'oltro monero.
Aixó confirmd les resisténcies omb qué topovo lo
societot culto cotolono, que en oqueils onys s'obrio
o poc o poc o lq innovoció.
De fet els estoments no veieren en el Museu Jordd
oliro coso que uno roreso que desperiovo curiositol.
Persones interessodes demonoven o l'oficino de
turisme de ser encominodes Per visitor-lo. L'in[ormo-
dor, Abelord Poü|, les comploio omb comport iole-
roni iels donqvo l'odrego sotfovoce, perqué tenio
vergonyo de fer, omb el mos de les Figures, el moteix
que feio omb els monumenis romons.
Duront lo Guerro Civil Jordd conservd l'obro ilo
contin-o discretoment, ornb mitions escossos isense
[er soroll.
En orribor lo viciório del generol Fronco ioi quedd
soto sospito. L'octitud lliure, senzillo, directo, inno-
cent, deJosep.Jordd, vocil ld. Vingué l'outocensuro,
qui sop si per recomonoció d'olgun omic. I colgué o
Jordd mudor el signe del seu museu; depurorlo
ideológicoment i introduir-hi sense perdre temps les
consignes de lo novo situoció.
Algunes de les representocions conlinuoren sense
mudongo, clores i inequívoques, com per exemple lo
de lo festo tourinq. Peró d'oltres l'outor les disfressd.
Les figures republicones, loiques i lliberidries convi
oren el sentii originol. L'escultor irqnsmutd els trets
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Be coniu¡r on es veu, des d'L:n cng e diferent, uno porr de lo ploco de roros
D'esqueno, un soldor omb cosc olemony, o covol A 'esqueno, uno dono
osegudo. Més rny, uno mun ó de grups d'imoigessoes,pobe¡e tereny
ent,e p ns i gotrofeG. Arlb¿ o hover h més <Je dues-centes flgures.
V sto de con¡unt. Figuroc ons de peGones I onlmo s de diferenrs s¿neres A
priñrer ierme, Lo c¿lebre esc,:lturo DespDés del placet, de coro lnrenció
norurolisio. Més enrere, Lo Repúblico, cofodo omb soro frígio, P'esenio o
Consili!cló.
Alpe! d'imolges igrups, bei osiensius, esveuen rélo s, o¡ I esc! lior exPlicovo
omb po.ou es o ló que I semblovo conveñieni per oclorir e noñ o e seniil de
les se"es obres, l, fins i tot, per difondre odvértime¡is. No h foltoven
lomentocions per les desrroccions que ogenls nflgiren o muse!. Es iexlos
ocreixien el senilt diddcilc de les obres, com o mínlm en lo lnienció de.lordd,
i felen meréxer e coniunr que ell omblcionovo.
Lo munionyo de Monlserrol, omb el monesiir iek funicu ors. No és uno
reprod uccló fideL, peró síp e¡o dederqlls o lusius, exireisde lo memório sense
mosso escrúpol: un reo isme ideolilzol i coregoi de psiquisme.
simbólics de les [igures, n'ofegí o en suPrimí, i no
dubid q convior olgun rétol. A lo imotge de lo
Repúblico, representodo per uno moirono, hi en
gonxd unes borbes, tombé de ciment, i, esborront el
tíiol primitiu, el subsiiiuí per lo de Sonto Bdrboro, lo
sonto que li degué semblor menys sosPiiosq i més
del grot del vencedors. I oixí per l'estil omb els els
busios dels personoiges republicons iels oltres
símbols comprometedors.
Aquesio reconversió fou un oirociiu més del museu,
encoro que comentoi forgosomeni omb io discret,
de formo que lo col,lecció esdevingué encoro més
expressivo. Aixó sí: lo por hi hovio inkodult Io
molício i exirovid el condor.
Avongodo lo posiguerro, en coure Jordd de vell i
desoporéixer, el vondolisme destruí lenioment el
museu obondonot, fins que desoporegué. Ni un
gest, per solvo r-lo.
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Figures del Museu Jordü de qué hi hq record
SANTS: Sont Mog í. EIs Tres reis d'Orient. Verge de
Lourdes.
PERSONATGES HISTÓRICS: Escolopi. El generol
Prim, o covall. Mossén Cinfo Verdoguer donont
olmoino o un pobre. L'orquebisbe López Peláez.
Crisfófor Colom omb uns indis conquerils. Conque'
rídors mexicons.
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PERSONAIGES EMBLEMATICS: Fu¡bolis¡ct. Donsorino. Obrer. Miner. Llourodor. Sireno del contdbric. Lo
Repúblíco.
PERSONATGES TEATRALS I LITERARIS: Monelic. Don Qu¡xot.
ARTISTES DE fESPECTACLE: Roquel Méller. Flomencs. Monoles.
POtiTICS CoNTEMPoRANIS: Mocid. Componys. Alcold Zomoro. Azoño. El Negus.
ANIMALS: Peixos. Quodrúpedes. Aus.
ALTRES: Munfonyo de Mont'serrol. Torre dels Escipions. Gegonl. Bust femení. Plogo de toros omb els toreros
Froscuelo, Lagoniio i Mozzonfini, el dio de lo inouguroció el I B8ó. Chorlo¡odo. Els pores de Josep.)ordd.
Monumenf o ell mqfeix. L'esculfor Josep Llimono.
L'ony 1 933 Jordd confessd o X. Roselló que tenio en pro jecte: Copifd de lo Virgen Moreno. Circ eqüesfre. Arco
de Noé. Lo Co¡e de Foroón. Quot're lorres omb moros. Els onys següents reoliizd tots o lo moior port d'oquests
proiecies.
tA LTENGUA CATATANA A tA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGIII,
Servei lingüisric URV, iuny de 1995.
Lo receni publicoció del llibre [q llenguo cofolono q lo Universilof Roviro i Vírgíli com o primer tíiol de lo
co lecció "Textos de normolitzoció lingüístico" m'ho fet venir o lo memório un dels molis punts de deboi que
io socioling üístico (o coso nostro, peró to mbé o foro) monté en un esiot d'indefinició. M'estic referint o lo reloció
existent entre els conceptes de "normolitzoció lingüístico" i de "plonificoció lingüísiico". El primer és uno de
les oportocions tedriques cotolones o lo sociolingüístico (Arocil, Vollverdú, Ninyoles), mentre que el segon,
onomenoi internocionolment Longuoge Plonning, ens ho orribot de lo trodició sociolingüístico onglófono. Lo
qüestió és com s'ho de resoldre l'encoix de totes dues conceptuo litzoc lon s. En oquest seniit, es plontegen
diverses possibilltots: que el concepte de normoliizoció comprenguiel de plonificoció, que el de plonificoció
comprengui e de normolitzoció o que els dos siguin interconviobles. Aquest no és el lloc de desenvolupor els
diferents posicionoments, tonmoleix, peró, m'ogrodoriq donqr el meu porer, que no és oltre que lo
considerqció de lo normolitzoció com un ospecte inserii en uno teorio generol de lo plonificoció lingüístico.
Peró tornqnt ql llibre objecte d'oquesto ressenyo, vo drio situor-lo en el lloc que li pertoco resseguint les [oses
que Rubin (1 971 ) vo postulor:
o. Focf-finding: obons d'eloboror un plo, s'ho de disposor druno quontitot d'informoció, com o més
exhoustivo millor.
6. Plonning : en [unció dels resultots obtinguts, el plonificodor esioblird obiectius, seleccionord
esiroiégies iford uno predicció de resuliois.
c. lmplemenlolion: el plo coldrd que s'executi.
d. Feedbock: lo fose finol consistird en l'ovoluoció dels resultots de l'occió normolitzodorq.
És obvi que l'oblectiu de l'equip d'investigodors que ho dut o terme lo recerco se ceniro en lo primero fose
-Foct-f¡nding t hom pretén fer uno ondlisi del coneixemenf i ús de lo llenguo coiolono o lo URV.
['instrument utilitzot ho estot l'enquesto sociolingüístico en lo sevo modolitot de qüestionori de percepció
subiectiu, coso que ho permés iombé l'obtenció d'informocions referenls o ociituds sociolingüistiques. D'oltro
bondo, convé ienir presenl que l'enqueslo vo ser possodo ol morg de 1992.Io1 i que lo intenció iniciol ero
lo d'obrogor I'univers complet, oixó és, lo totolitot de lo pobloció universitdrio docent i discent, en el cos dels
estudionts només es von poder obtenir l.ó07 qüestionoris, dels quols es vo processor (omb el progromo
informdtic SPAD) uno mosirq qleotório d'un ó0%, que represento un 19'8% de l'univers.
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